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城 祉 名 所在地 | 規(東西模，南北m〉 出 典
1.古膏陽城 山西， 菅原 3600? 2700 文62-4・5
2. i路城古城 山西， 泌城 210-. 350- 文部-6
3.長子 古 城 山西， 長子 590-. 1840 考皐84-4
4.古 羊 舌 城 山西，洪同 1300. 580 考63-10
5.越 康古城 山西， 譲治 1650. 2700 考63-10
6.故 唐 域 山西，努城 勺 文82ー 7
7.北 寄 城古城 山西，奨域 800. 800 文82ー 7
8.故 翼 城 山西， 箆城 q 文82ー 7
9.北絡 故城 山西， 翼減 。 文82ー 7
10.牛 村 古城 山西，侯馬 140. 1740 考59ー 5
卒 望 古 城 山西，侯馬 1100 ? 1300? 侯馬盟書
白広古城 山西，侯馬 800? 1000? 侯馬盟書
馬妊古城 山西， 侯馬 500? 300? 侯馬盟書
程王古城 山西， 侯馬 600. 500 文88-3
11.曲沃 古城 山西，曲沃 3100. 2600- 考59-5
12.大馬 古 城 山西， 関喜 998. 980 考63-5
13.沿陰故域 山西， 寓祭 勺 考59-4
14.属 主 城 山西， 夏j孫 3565. 4980 考63-9
15.古 貌 城 山西，丙城 1150. 1268 文62-4・5
16.筆陰古城 侠西， ~陰 140-. 285 考59-11
17. ~盛寄古城 河北， 卒山 4000， 4500 第三衣年舎
18.高城故城 河北， 議城 48600m2 文叢1
19.元氏故城 河北，元氏 1100. 1100 文叢1
20.柏 暢 域 河北， 臨城 420. 600 文88-3
21.柏 人 城 河北，内丘 ? 河北選集
2.柏 人 城 河北， 隆莞 。 文88-3
23.固 銀 城 河北，法螺 ? 河北選集
24.午汲古城 河北， 武安 889， 768 考通57-4
25.越王域(東〉 河北，師範 926. 1442 文81-12
〈西〉 河北，部郡 1354. 1390 文81ー 12
〈北〕 河北，郡部 1410， 1520 文81-12
大 北 城 河北，郎郭 3240. 4880 文81-12
26.白 陽 城 河北， 磁l孫 勺 河北選集
27.議武古城 河北，磁豚 1140. 1277 考59ー 7
28. 干し 慢 域 河南，r僕陽 周長1520 河南
29.戚 城 河南，淡陽 1高m2 中原86-4
30.奥 起 域 河南，延津 周長7600 河南
31.共 城 河南，輝l孫 1200. 1300 中原83特
32.焦作古 城 河南， ，焦作 295.5. 277 文58-4
33 州 城 河南， 温豚 1680， 1780 文部-3
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34.北卒泉古城 河南，温豚 周長4000徐 文82ー 7
35. f~ 部古城 河南.r.ら陽 53高m2 河南
36.車只城古城 河南，済源 周長8000 河南
37.宣陽古城 河南，宜陽 1810. 2220 中原88-3
38.東周 王 城 河南，洛陽 2890. 3000- 考察59-2
39.古城遺社 河南，伊川 ? 河南
40.古城慶趨 河南，汝陽 。 考58-1
41.劉園故城 河南，繰氏 650. 1220 中原85-4
42.慶陽故城 河南，臨汝 周長6800 河南
43.滑 域 河南，健氏 1000. 2000 考64-1
44.米北古城 河南，翠豚 110. 350 中原86-4
45.陽 城 河南，登封 700. 2000 文77-12
46.大 索 減 河南. ~走陽 1000. 500 河南
47. Ij、 索 城 河南，紫陽 1000. 600 河南
48.京 護 城 河南，紫陽 1500. 2000 河南
49.塁走陽故城 河南，紫陽 2012. 2016 中原83特
50.河陰故域 河南. ~提陽 500-. 400- 中原86-4
51.常 廟 城 河南，鄭州 局長5000自主 中原86-4
52.飾汁l商城 河南，鄭州 1700. 1870 文叢1
53.道李故城 河南，鄭州 ? 中原86-4
54.西 古 域 河南，中牟 周長2000 河南
55.東 古 域 河南，中牟 周長2000 河南
56.華陽故域 河南，新郷 周長5000 河南
57.鄭韓故城 河南，新郷 5000. 4500 文叢3
58.康城村古城 河南，馬県高 周長3000 河南
59.八里鐙古城 河南，馬豚 周長3000 河南
60.古城村古城 河南，馬豚 周長5200 河南
61.廓陵古城 河南，廓E愛 998. 1595 考63-4
62.扶溝古城 河南，扶溝 480. 800 中原83-2
63.西不重量減 河南，婆鯨 周長1500 河南
64.舞渡古城 河南，舞陽 周長5500 考遁58-1
65.合伯故城 河南，舞陽 周長6500 河南
6.斗城故城 河南，途卒 周長2086 河南
67.奥房故城 河南，途卒 周長3775 河南
68.奈園故城 河南，上禁 2700. 3187 江漢85-2
69.喬水古城 河南，荷水 800. 500 考83-9
70.宋園故城 河南，商丘 周長10000 河南
71.西峡古城 河南，西峡 800. 850 考遁56-2
72.南陽古城 河南，南陽 ? 考遁56-2
73.楚 王 減 河南，信陽 周長3587 河南
74.建安故城 河南，正陽 周長10000 河南
75.息図故城 河南，息豚 周長2532 河南
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76.新薬故城 河南，新奈 周長3215 河南
7.貧困故城 河南，演川 1800， 1650 中原86-1
78蒋園故城 河南， r佐潰 周長4400 河南
79.馨 園故減 河南，回始 周長13500 河南
80.曲阜魯故城 山東，曲阜 3500， 2500 魯故城
81.東 周故城 山東， 澗水 800， 700 考65ー 1
82. 帝己 王 城 山東，豊臣豚 2530， 1180 考65-12
83.康 王 域 山東，fAl豚 300， 500 集刊3
84.勝城(内城〉 山東，s事豚 850， 590 考65-12
85.醇 城 山東，膝際、 3265， 2480 考65-12
86.薪 l際古城 安徽，宿豚 ?， 1000 文78-8
87.臨溢故城 山東，臨楢 3316， 5209 文72-5
8.安卒故域 山東，臨f箇 ? 文88-2
89.減 肇故城 山東，盆都 勺 文88-2
90.紀園 故城 山東，安丘 勺 文86-3
91.盤 古 城 山東.五蓮 236， 213 文86-3
92.鐙山衡故城 山東，肢南 ? 文86-3
93.燕 上 都 河北，北京 ? 考80-2
94.重村古城 河北，房山 1400， 800 文59-1
95.長溝古城 河北，房山 500， 500 文59-1
96.察荘古城 河北，房山 300， 300 文59-5
97.燕 下 都 河北，易鯨 9046， 3980 考学65-1
98.唐 燃古 城 河北，唐豚 750， 750 文57-8
99.郵 城 湖北，袈陽 ? 江漢83-2
100.欧廟土城 湖北，褒焚 2250， 4200 江漢80-3
101.蘇 故 城 湖北，宜城 1500， 2000 江漢85-2
102. *δ 南 城 湖北，江陵 4502， 3751 考皐82-3
103.安居古城 湖北，随州、| 800， 1000 江漢84-4
104.雲夢故 城 湖北，雲夢 1600， 1000 江漢83-2
105.自 主 城 湖北，大悟 残長100 江漢85-3
106.作 京 城 湖北，黄阪 200， 144 江漢85-4
107.馬 王 城 湖北，賛同 ? 江漢87-1
108.草王 明古城 湖北，大冶 周長945 江渓84-4
109.那王故城 湖北，大冶 500， 400 江渓83-3
110.西 古 城 安徽，六安 20蔦m2以上 文88-2
111. 干日 城 江蘇，揚j十| 1980， 1400 文79-9
112.湾 城 江蘇，常州 850?， 700? 女59-4
113.古悶 関 城 江蘇，無錫 局長1500 考58-1
114.越 城 江蘇，蘇州 400， 450 考82-5
115.薙 城 侠西，鳳朔 3300， 3200 考輿文85-2
116.成陽故 城 侠西，威陽 ? (902， 576) 考輿文88-5・6
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表二 戦園出土文字資料地名表
地 名 i審議|貸 幣|銅 そ の 他
1.嚢 尖足布
2. {新部城?? 尖尖足足布 武器
3.孟 尖足布



















23.瀦 2 方足布 武器







31. (新田) 10 大型空首布〈製 陶範〈製作場〉 (陶器，骨器製作場〕
作場〉
















46.武安? 24 尖足布，空首布 (陶器製作場〉




















67.西周〈玉城〉 38 園銭 武器? !C陶器，骨器，玉器製作場)
68.宜陽 37 方足布 容器
69.新城 39 尖足布? 武器




72.陽城 45 方足布 武器 |陶器.(餓器製作場〉
73.京 48 橋形布
74.祭陽 49 
75.事〈管) 52 空首布 陶器
76.梁〈大梁〉 方足布，橋形布 武器，容器
77.啓封 武器
























102.燕(下都〉 97 園刀銭銭?(製作場).I (製作場).武器 I製陶作器場。(j製作場). (銭器
103.盆昌 方足布
104.武坪 尖足布 武器?
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Two opposing views ｅχistregarding the development of cities during
the Warring States period. One attaches greater importance to economic
factoi‘swhile the other considers political and military factors to be more
important. A study, based on recent developments in archeology, of the
scale and distribution of the ruins of the cities of that period, has clarified
the ｅχistence of ａ regional bias regarding these cities. In the Sanjin
三晋region, centered on　Henan　province河南省, there　was　ａ dense
concentration of huge cities. Compared with this, the distribution　and
scale of cities outside the San jin　region, with　the　ｅχception　of the
national capital, were not so great. This kind of trend can be confirmed
by reference to historical literature, archeological ideaographic material
etc. Furthermore, this kind of regional difference　is largely concerned
with the nature of cities themselves.　In the development of the cities
in the San iin region, ａ strong economic element is clearly evident. Ａ
remarkable inclination towards independence is also evident. On　the
contrary, the cities in the outlying regions were, as ａ rule, less developed
and showed a strong tendency towards centralisation of power. There
is ａ need to clarify the character and destiny of the “Warring State"
nations and the Chin 秦and Han 漢empiｒｅｓ based on this kind of
difference in the regional character of the cities.
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